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我 国外债 余额 已突破 80 0 亿美 元
,
并 从




























填补 了国内生 产的某 些空 白




























198 5 年 以前
,
外债余额
年均增长额不 过 8 亿美 元左 右
,
其余额仅 40 亿 美
元
.
1 9 8 5 年骤然增至近 160 亿美元的高点
。
从 198 0
一 1 9 9 0 年
,


































































其绝对额 1 9 9 2








































额 中短期债务的比重平均 占 20 %左右
,
高于世界兰





















如 l ” 2 年
,
美元和 日元债务分别 占外债余额 的 托%和 26 %
,
合





























。 ① “ 六五
”
期 间中长
期 贷 款 中 用 于 能 源
、



























































































































样 的法律地位 ? 它是否应该是 自治的 ? 它是否应该
从属 于财政部 门或中央银行 ?对此还没有明文规定
,






























































































































































































































































































































































































































































































































































































注释 ; ①数据摘 自《 90 年代 中国外 债管理问题
研究报告 》
.
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